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ABSTRAK 
 
Wanita  berusia  lebih  dari  35  tahun  beresiko  lebih  tinggi  mengalami 
penyulit obstetrik, serta morbilitas dan mortalitas perinatal. Beberapa ibu hamil dapat 
mengalami resiko saat melahirkan dan keguguran pada saat hamil. Tujuan penelitian 
ini untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu hamil diatas usia 35 tahun 
tentang kehamilan resiko tinggi di RB Anugrah Surabaya. 
Jenis dan rancang bangun adalah deskriptif dengan populasi semua ibu hamil 
diatas usia 35 tahun di RB Anugrah Surabaya sebesar 20 orang. Sampel sebesar 19 
orang, pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Variabel 
penelitian tingkat pengetahuan kehamilan resiko tinggi diatas usia 35 tahun. Data 
diambil dengan menggunakan instrument kuesioner. Data dianalisis dengan statistik 
deskriptif. 
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa   responden  sebagian  besar 
(52,6%) mempunyai tingkat pengetahuan kurang, hampir setengahnya (36,9%) 
mempunyai tingkat pengetahuan cukup dan sebagian kecil (10,5%) mempunyai 
tingkat pengetahuan baik tentang kehamilan resiko tinggi diatas usia 35 tahun. 
Simpulan penelitian menunjukkan ibu hamil diatas usia 35 tahun sebagian 
besar mempunyai tingkat pengetahuan yang kurang. Bagi tempat penelitian hendaknya 
memberikan informasi kepada masyarakat tentang kehamilan resiko tinggi  diatas usia 
35 tahun. 
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